





Nekoliko por t reta, jedna o l tarna pala i j e dna m i n i-
jatura do sada su j e d in i au tent ični sačuvani rezultati
prisutnosti s l i kara Lj u d ev i ta C e t inovića n a p o d r učju
Hrvatske i S lovenije.
Kako još do sada mnogi >»putujući« s l i kar i d omaći
i s t rani c j e lov ito n i su obraćeni, jednako tako će i
Cetinovićevo djelo još u v i jek b i t i s amo f r agmentarno
p rikazano. Ponajčešće razlog takve si tuacije leži u n j i -
hovu nesređenom načinu života. Seljakanja iz mjesta u
mjesto u vječnoj potrazi za čvršćim tlom pod nogama,
promjene ambijenta s razli čitom kul turnom k l imom, a
poglavito bez određenog kontinuiteta u radu, rezult iralo
je često stanovitom rascjepkanošću u slijedu nj ihova
razvoja i s tvaranja. Ako t i s l i kar i n isu ub i l j ežil i svoje
ime, što se tada često događalo, ostajali su bezimeni
slikari, dok ih neki nenadani slu čaj il i upornost is t ra-
živača ne otkr i je. A naše je s l ikarstvo 19. stoljeća, sve
do njegove posljednje četvrti, satkano od t akvih sud-
U fundusu Muzeja za u m j e tnost i o b r t u Za g r ebu
nalaze se po r t ret G a b r ie l /e Keg lević de B u z in ud a te
Palify s igniran i d a t i r an ( L . C zet inovich 1843) i m i n i -
jatura na b j e lokosti na čijoj je poleđini zapis da je
Zetinovich nasl ikao Ka tar inu Č akoje 1844. god. u Pe-
Slikareva platna ko ja se na laze okupl jena u N a r o d-
noj galerij i u L j u b l j an i da t i rana su 1839. i 1840. god.
Taj podatak govor i d a Ce t inović dolazi u Z agreb tek
poslije Ljubljane. Tragajući za što vjernijim prikazom
složena mozaika h r vatskog s l i karstva toga r azdoblja,
p oticaj za d a l j n j a i s t raživanja našla sam i u os v r t u
na Cetinovića kod V i k t ora S teske: »Roden negdje u
Hrvatskoj oko 1820, p oslije ško lovanja u B eču došao
je u Sloveniju kako bi nešto zaradio za put u I t a l i j u«.'
Dva portreta koja pr ikazuju dva ženska l ika iz hrvat-
ske sredine uz p r i kaz V. Steske bi l i su p u t o kaz da u
arhivu Akademije likovnih umjetnosti u Beču potražim
r ješenje Cet inovićeva problema. V r i j ed i lo j e i s t r aži t i
izvorne p odatke, o s l ikaru n e sumnj ive vrijednosti,
koji j e i z v jesno v r i j eme boravio i d j e l ovao u H r v a t-
skoj a kojeg je por i jeklo bilo nejasno, gotovo nepo-
No pr i j e nego što se zaustavimo na Cet inovićevom
bečkom razdoblju, valjalo bi se vratiti unatrag i malo




č aštvu. Iako s e n e m o ž e u cijelosti zaokružiti Ce t i-
novićeva biografija i pak s e s p o m oću do s ada i s t ra-
ž enih dokumenata može stvor it i p la t forma na k o j u se
može i kasnije dograđivati.
Od osobite su va žnosti iz vorni p odaci ko je je s k u -
pio, sredio i p r ikazao dr Josip Mal 1931. god.' Nje-
govom zaslugom može se sli jediti Cet inovićevo djet inj-
stvo i d ogađaji k o j i su pr e t hodi l i nj e govu do lasku u
bečku Akademiju, a t i podaci nisu bil i do sada isko-
S likareva obi tel j p o t j eče iz Vojne kraj ine. Njegov
otac šgnac C e t inović (u lj ub l j a nskim d o k u ment ima
Zetinovvich) ročen je oko 1784. god. u Cetin-gradu.
Posvetio se vojni čkoj karijeri, te je pet i p ol godina
služio u vo j sci kao podof ic ir , a zat im p r e lazi u f i nan-
cijsku s lužbu. U d okumentima i z 1831. god. spominje
se kao p i sar u glav n ome carinskom u r edu u Ljub-
Gdje l i j e sve službovao Ignac Ce t inović, čovjek
s brojnom ob i te l j i? Lju devit j e n j e govo na js tari je d i-
jete iz prvog braka, dakle ro čen vrlo vjerojatno dok je
otac bio još u vojni čkoj službi. U spomenutim doku-
mentima nije zabilježeno ni kada je, n i gdje rođen.
Slikarevo djetinjstvo i d ječaštvo prožeti su voljom
i čežnjom za sl ikanjem. Počinje već zarana slikati i
tako ponešto zarađivati nudeći za skromnu nap latu
svoje početničke radove. Tadašnji guverner I l i r i je ba-
run Schrnidburg u L j u b l j ani s vo j im zagovorom i m o l -
bama nastojao je da p e tnaestgodišnji sin I gnaca Ceti-
novića dobije stipendiju kako bi se mogao u Beču ško-lovati (11. 3. 1831). Opisuje valjanost dje čaka koji u
Ljubljani ne m ože steći pot rebnu l i kovnu naobrazbu,
a otac sa sedmero djece i p laćom od 300 guldena ni je
u mogućnosti školovati s ina. Sl i jedile su i da l je mo lbe
' V. S te ska, Slovenska umetnost, I, Slikarstvo, Prevalje 1927,
' J. Mal, Iz torbe predmarčne birokracije,»Glasnik muzejskoga
društva za Sloveniju«, Ljubljana 1931, p o, 1932, str, 34 — 36.
J. Mal prikupio je dragocjenu građu iz redarstvenih spisa u Lju-
bljani. Osim dokumenata koji se odnose na Cetinovića sabrao
je znatan broj dokumenata i o d rugim sl ikarima iz toga raz-
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i preporuke, no n i je se moglo n išta postići, jer po sta-
tutima b e čke A k ademije s t i pendija s e d o d j e l j i vala
samo onim već upisanim đacima koj i p okazuju dobre
rezultate. Poslije neuspjelih pokušaja kod j e dnog l j u-
b ljanskog graveura, I gnacu Cet inoviću uspjelo j e d a
dade sina na nauk nekom t a l i j anskom sl ikaru koj i ga
učini svoj im p o m oćnikom i po v ede u Gra z , C e lovac
i 13eč. Na taj način Cetinović dospijeva do željenog
cilja — do Beča! Za vrijeme njegova boravka u Be ču
guverner Schmidburg b or i s e i dal j e z a s t i p endi ju .
Angažira razne ut jecajne osobe a meču n j ima i r e dar-
stvenog ravnatelja Siccardija, ko ji ša l je povol jne infor-
macije o m o r a lnom v l a danju oc a i si n a C e t lnovića
(19. lipnja 1834). Tom viješću završene su bilješke o
Ljudevitu Cet inoviću u M a l ovu r a d u » š z to r be p r e d-
marčne birokracij e,«'
Bečki dokumenti kao da se nadovezuju na brižno
s akupljene izvore Josipa Ma la . . .
U đačkim mat r i ku lama Akademije Cetinović je up i-
san pod brojem 476. U odgovarajućem protokolu za-
bilježeno je d a j e Lt t1 w ig C zet inovich u 19 . g o d in i ,
rodom iz R i jeke nastupio u Akademiju u sv ibnju 1835.
god. Slijede odlične ocjene u l jetnom semestru 1835,
' PROTOCOLL (38) Czetinovich Ludwig, alt 19, Geburtsort Fiu-
me, Eintritt May 1835.
Classification: 1835 Sommerkurs I, 1836 Winterkars I, Sommer-
kurs 2. Dokumenti se čuvaju u Arhivu Akademije likovnih umjet-
nosti (K. K. Accademie der bildenden Kunste).
' Hat cine ausserordentliche Unterstutzung von S. Mayestat K.
Franz de doto July 25. 1835 aaf 3 Jahre per 200 Guld.
' Istraživanja u arhivima Rijeke nisu dala o čekivane rezultate.
Nije li se i tada vodila, kao i što se kasnije običavalo, posebna
evidencija rođenih kod pripadnika vojnih osoba, ili jc pak Ceti-
nović rođen negdje u blizini Rijeke? U svakom slu čaju oznaka
mjesta rođenja u dokumentima Bečke akademije ne može biti
jednostavno izmišljena.
' Ladwig Czetinovich akademischer Portrait- and H istorienma-
ler, ist von einer Kttnstreise aus Italien in Agram angekommen,
und gedenkt hier einige Zeit zu verweilen, ttm etweigen Anfor-
derungen an seine Kunst nachzukommen. Wir machen da! Kunst-
verstendige Publikum um so fr e indlicher auf diesen jungen
Kunstler aufmerksam, als es hier die Anerkennung und Aufmun-
terung eines vaterlandischen Talents gilt. »Croatian, 11 Oktober
1842. No 81. Agram, Organ fur vaterldndische Interessen, Ge-
schichte, Litteratur, Kunst, Theater, Leben.
Zahvaljujem kolegici Marijani Schneider što me je uputila na taj
kao i u zims kom s emestru 1 836. Posljednja o c jena
(vrlo dobar ) p r i p ada l j e tnom s emestru i s te g od ine.'
U tome se p ro tokolu na lazi važan zapis» t tž iva izvan-
rednu potportt Njegova Veličanstva cara Franje od 25.
srpnja I8 35. na 3 god ine po 200 gtt ld.«' Ta post ignuta
stipendija za koju se dugi niz godina vodila uporna bor-
ba značila j e Ce t inoviću mogućnost sustavnog školo-
vanja. Nedostaju dokument i da l jeg školovanja. Zaista
je začudno što C e t inović p rek ida ško lovanje k r a jem
druge godine, iako m u j e b i l a z a j amčena stipendija
tri pune godine.
Što nam pružaju arhivski dokumenti Akademije l ikov-
nih umjetnosti? Prvenstveno utvrđuju da j e Ce t inović
rođen u Rijeci a zatim se potvrđuju ranija nagađanja
da se njegovo školovanje odvijalo u Be čkoj akademiji.'
Časopis.
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Ostaje jo š u v i j e k n e p oznanica k ada j e Ce t i nov ić
napustio Akademiju i š t o se s njime događalo sve
d o 1839. god. kada dolazi u L j u b l j anu. U L j u b l j an i j e
njegova pr isutnost u tv rđena i u 1 840. godini.
U l istopadu 1842. god. u časopisu» Croatia« top lom
preporukom najavl jen j e d o lazak d o m a ć e g ta lenta
L . Cetinovića koj i se n akon u m j e tn ičkog putovanja u
Itali j i , namjerava zadržati stanovito vri jeme u Zagrebu.'
Kako l i j e b i o pr i h vaćen ta j m l ad i » d omaći« ta lent
u gradu koj i j e t ada bio u p u nom usponu preporoda?
To je bio čas kada sl ikar Mihael Stroy nakon br i l jant-
nih l ikovnih rezultata napušta Zagreb. Da l i j e Cet ino-
v ićev l i kovni p o tenci ja l b i o u m o g ućnosti d a i s p un i
nastalu p razninu?
Ta bil ješka potvrđuje da je Cet inović u kasnu jesen
1842. stigao u Z a greb. Por t ret G abr ie l le Keg lević na-
stao je 1843, a mi n i ja tu ra Ka la r ine Čakole 1844. god.
A dal je, što se d ogađalo sa naš im » d o maćim«slika-
rom? Ivan K u k t t l lević-Sakcinski u Sl o vn iku b i l j eži da
je »Cetinović pu tovao godine 1845 — I846 tt Ug arskoj
snimajući narodne odjeće t pr edje le.«' Njegove radove
u Hrvatskoj ne spominje. Tako Cetinović nestaje, gubi
se iz naših v id ika. pomoraca, t rgovaca i b a nkara.
Kada bismo p r euzeli Cet inovićevo nasljeđe kao za-
vršnu č in jenicu, kao r e zu l tate n jegova d je lovanja u
Sloveniji i H rvatskoj, moral i bismo utvrd it i da su kvan-
titativno preskromni rezul tat i za v remensko razdoblje
od 1839. do 1844. god., a p ogotovu u v r e menu k a da
p ortretno s l ikarstvo i m i n i j a tura još cv je taju u t o m e
pomalo zakašnjelom b i dermajerskom svijetu. I m ena
portretiranih osoba upućuju na t o d a s u n j e govi na-
r učitelj i p r i padal i a r i s tokratskom i g r ađanskom dru-
š tvu. Skromni po b r o j u n o k v a l i tetn i po l i k ovnoj v r i -
jednosti l jubljanski i z agrebački portreti potiču na
dalje is t raživanje.
Cetinovićevo im e s u srećemo na t ršćanskoj i z ložbi
(Catalogo delle opere esposta della Sociela t r i estina
di Belle Ar t i ) . 0 to m e obavješćuje Anton Graber s ko-
mentarom d a j e Ce t i nović i s t e g o d ine, samo prije
nego što j e d o spio u L j u b l j anu, i z ložio j ednu sliku
u Trsću." Da l i t a vij e s t r e m e t i r e d osl i jed s l i ka reva
dolaska u L j u b l j anu i z r avno i z B eč a, ili j e t o b i o
pokušaj da u T r s tu , gradu tada izuzetnih mogućnosti,
nađe zarade i z a poslenja? To j e v r i j em e k ad Jo s ip
Tominc po r t re t i ra n ovu t r š ćansku buržoaziju bogatih
Iako shkarska l i čnost Cet inovića nije bila dubl je
istražena, ipak je u Lju b l lani u p rvoj četvrti 20. sto-
ljeća njegova pr isutnost evidentirana.
' L Kuk ul j e vi ć-S a k c insei, Slovnik umjetnikah Iugosla-
venskih, Zagreb, 1858, str. 52. Cvetinović Ljudevit, akademički
slikar podobah i histori čkih prizorah, putovao godine 1845 — 1846
po Ugarskoj snimajući narodne odjeće i prediele.
" A. G r a b e r, Drobiz iz starih katalogov. Zbornik za umetnost-
no zgodovino, Ljubljana 1943, str. 56.
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Prvi put se 1922. god. na izložbi u L jubljani (Zgo-
dovinska r azstava s l ovenskog s l i karstva) poj a v l ju ju
Cetinovićeva platna, i to » K a m e novanje sv. St jepana«,
»Portret m l t tdića« i »P o r t ret d v o rskog savjetnika P / .
Laschana.«" Zat im p o novno u L j ub l j a n i 1 925. god. u
Jakopičevom paviljonu izlažu se Cetinovićevi portreti
»Franc Ksaver Eger «, »Grofica Mar i ja Paumgartner«,
»Anton PL Laschan«."
Na obje izložbe održane u kra tkom vremenskom raz-
maku, osvrće se France Mesesnel u članku »Portret-
no slikarstvo na Slovenskem od XVI s to ietja do danas«.
Uz posebno vrednovanje port re ta grof ice Paumgartner,
autor spominje i o s tale iz ložene radove » još t iovol jno
neistraženog slikara Cetinovića koji vjerojatno potječe
iz bečke škole.«"
U Hrvatskoj j e p rv i pu t ev ident iran Cetinovićev rad
— mini ja t t t ra » L i k Ka t a r ine Č akoj e« n a iz l o žbi »Mi-
nijatttra u H r v a tskoj ot i X V I — XIX s to l jeća«, koja se
održala u Zagrebu, u organizacij i Muzeja za umjetnost
i obrt, u l istopadu 1953. god. U velja či 1954. god. ista
je izložba priređena u Narodnom muzeju u Ljubljani,
opremljena sa t iskanim katalogom." »Portret Gabriel le
Keglević de Bttzin-Pajffy«s igniran i d a t i ran 1843, god.,
nabavljen je 1967. god. Frapantna sličnost u koncepciji
i stavu oba po r t reta — i ak o u p o sve d rugom ob imu
i tehnici obrade — sjedinila su u jedno slikarsko ime
Z e t i n o v i c h a i C z e t i n o v i c h a !
Cetinovićevo ime ponovno je registrirano u novijoj
literaturi, i t o 1 959. god. u E n c iklopediji l i kovnih
umjetnosti." Za t im 1 962. god. Lu c M e n aše spo.ninje
među slovenskim s l i kar ima An d r i ju L u d o v ika Cet ino-
vića — njegovo djelovanje u 1839. i 1840. godini."
5 Ljudevit Cetinović (?), LEOPOLD LEDENIG
Cetinovićev opus može se pod i je l i t i n a l j u b l j ansku
i zagrebačku skupinu.
Unutar l j ub l janskih ostvarenja povezuju se tr i s igni-
rana platna: po r t re t i F r a nca Ksavera Egera ( s l . 1 ) i
Rozalije Eger (s l. 2) iz 1839. god., te grofice Marije
Paumgartner iz 1840. god. (sl. 3). Osim slikarske kon-
cepcije i tehnike obrade — sasvim uočljive — vezuje
ih način kojim Cetinović postavlja l ikove na smeđu
pozadinu pećine s otvorenim pogledom u prirodu. Fran-
ce Mesesnel zapaža da j e k o d C e t inovićevih por t reta
zavjesu zamijenila pećina, koja također otvara pogled
u zanemareni pejzaž."
Zavjese, pećine i p rozor i česti su r ekv izit i na b i der-
majerskim por t ret ima. Podignuta zavjesa, otvor na pe-
č im i l i r a s tvoren p rozor m ožda su i n t i mna že l ja s l i-
kara, do kraja ne izrečena, da poveže čovjeka sa priro-
dom, iako je taj k ra jo l ik većinom imaginaran, a r i je tko
kada realističan. Ti os l ikani pejzaži d je luju p opu t d e-
kora, poput uokvirene sl ike u in ter i jeru. Zbog toga sva
tri por t ret i rana l ika raz l ična po dobi , spolu i i z g ledu,
iako sl ikarski i p s ihološki dobro zahvaćena u v lasti toj
težini, sasvim su odvojeni od okol ine koja ih ok ružuje.
Po svome stavu b l iž i su i n t er i jeru salona nego pećin-
skoj p o zadini . Z apažamo n j i h ovu k v a l i te tu , s l o jevi-
tost izraza koji zrcali iz svakog l ika posebno upozorava-
jući na različnost pojedinaca. Tu je por tret mladog
l jubljanskog t i skara s i z v jesnom elegancijom i c r t o m
i ntelektualizma, s prof in jeno obl ikovanom rukom k o j a
drži pr i tvorenu kn j igu. Tu j e i p o r t re t n j egove majke,
žene odbojnih oštri~h crta i nepovjerl j iva pogleda. Zatim
gospodstvens tav grof ice Paumgartner, ozbi l jna čak
stroga pogleda s aureolom bijelih čipaka oko lica s na-
glašenim karakternim osobinama. Znalačkom vještinom
osjenčivanja postignuta j e n a n j ez inu l i cu i zvanredna
plastičnost, dok j e n a p o r t r e t ima E gerovih i s taknuta
stanovita p lošnost.
" Katalog Zgodovinske razstave slovenskoga slikarstva, Ljublja-
na 1922, str. 37, 41, 43.
" Katalog razstave portretnega slikarstva na Slovensko, Ljublja-
na 1925, str. 33, 35.
" Zbornik za umetnostno zgodovino, Letnik V, 1925, štev. 4, str.
140, 141.
"A. S i mič-Bula t , Iz ložbaminijatura u Hrvatskoj od XVI-
XIX. stoljeća, Zagreb, listopad 1953, (šapirografirani katalog),
str. 48, kat. 272;
I s ta, Razstava miniatur na H rvatskem od XVI d o X I X st o -
letja, Ljubljana, veljača 1954, str. 48, kat. 234;
Is ta, Zbirka miniyatura u Muzeju za umjetnost i ob rt u Z a -
grebu. Tkalčićev zbornik II, Zagreb 1958, str, 108.
" Portret je evidentiran u spomenici Muzeja za umjetnost i obrt
(1880 — 1970), Zagreb 1970.
" Enciklopedija likovnih umjetnosti I, Zagreb 1959, str. 611.
" L. M e n a š e, Zahodnoevropski slikani portret, Maribor 1962, str.
148. Zadn i ka r i M e n a š e b i l j eže i ime Andrej. Međutim u
arhivskim dokumentima osim imena Ludvvig nije zapisano ime
Andrej kao što se to ime ne čita niti na n jegovim signiranim
djelima.
"F . M e s e s n e l , Sl o vensko kra j inarstvo I9 st o letja, Glasnik
Muzejskoga društva, sv. 1 — 4, Ljubljana 1939, str. 403, 404.
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Pestavlja se pi tanje zbog čega slikar koji umije- izdi-
f erencirati osobi tost i p o j ed inog modela, sva t r i t a k o
različna lika uklapa na jednaki na čin u j ednak amibi-
jent? Da l i se ta shema uobičajena u bidermajerskom
slikarstvu sv iđala naručitelj ima i l i ih j e sam slikar
birao? Pr ije b i h s e p r i k l on i la p r voj pr e t postavci.
U ljub l janskom k r ugu po s to je jo š d va p o r t re ta ne-
signirana i nedat i rana, atr ibui rana Cetinoviću: Port re t
dvorskog savjetnika Laschana (s l . 4 ) i Leop o lda Le-
deniga ( s l . 5 ) . P r v i j e ve ć p r i j e b i o pr e z entiran n a
i zložbama 1922. i 1925. god. Portret Laschana bio mi j e
6 Ljudevit Cetinović, KAMENOVANJE SV. STJEPANA
različite ruke.
nedostupan, poznat mi j e p o f o t ograf i j i . Uspoređujući
s drugim s igniranim por t ret ima ne bih m ogla naći za-
jedničku cr tu. Ledenigov por t ret b l iž i j e po s l i karsko-
me tretmanu, međutim n j egove od i jelo s j a botom od
bijele čipke kao i na čin češljanja vremenski su raniji
— ne b i m o gl i p r i j eći d rugo desetl jeće. Osim toga i
obrada očiju na objema je por tretima drugačija od
ostalih. Dok su na sv ima signiranim por t ret ima na ša-
renici oka bijele piknjice tek zamjetljive, dotle su na
objema nesigniranim b i j e l e p i k n j ice u p ravo i z razite.
Usto je i u v j e r l j i vo d a s u d v a p o r t r eta s l i kale dv i j e
Za crkvu u Šmarju Cetinović je naslikao oltarnu palu
»Kamenovanj e sv. Svj epana (sl. 6). Cetinević kao i većina
slikara 19. stoljeća, poput Tominca i Stroya, ne nalaze
pravi put. Barokna dijagonala, dramati čni prizor kome
nedostaje nutarnja snaga uvjer l j i vosti , pokret i bez d i-
namične povezanosti ka rakter ist ike su s a k ra lnog s l i-
karstva. Ono se o s lanja na M e tz ingera, na s t are ba-
rokne sheme koje su v e ć d avno i zgubile ž ivotne so-
kove, a daleko je od nazarenske blage smirenosti."
Cetrdesetom godinom završava se Cetinovićev boravak
u Sloveniji. U jesen 1842. god. stiže nakon umjetni čkog
putovanja pe I tal ij i u Za greb. Iako je Cetinović sa-
čuvao neke b i t n e k a r ak ter ist ike, i pak s e v r a ća sli-
karski nov! Na n jegovu por t re tu Gabriel le Kegiević de
Buzin (sl. 7) odsjeva jedan novi svijet, dotada nepo-
znat. Tamo nema ničeg šematiziranog niti već re čenog
— nema pomoćnih akcesorija n i suvišnog dekora. Mla-
da žena stoji opuštenih ruku niz t i je lo, okružena nekom
tajnovitom samoćom, u ronjena u p o e tsku a t mosferu
čudesne magličaste zelene boje. Pravilan oval lica, ba-
demaste tamne o či, glatke počešljana kosa — sve to
ima svoje čiste konture, a njezino t i jelo odjeveno u ru-
žičastu pastelnu boju usklađuje se s magličasto zelen-
kastom atmosferom pozadine.
Katarinu ća ko je ( s l . 8 ) d a o j e Ce t i novtć u s i t n im
omjerima poput Gabriel l ina por treta. Mlada žena krhka
tijela, opuštenih ruku obu čena u kobalt modru haljinu
sanjarski gleda negdje u daljinu. Akvarelom na bjeloko-
sti h t io j e p o n ov i t i k o ncepciju p r e thodnog po r t reta.
Portret Gabrielle Keglević je izuzetno djelo u hrvatskom
slikarstvu 19. stol jeća, ono je u j edno i sr e tne ot k r iće
još neistraženih v r i j ednosti . Devetnaesto s to l jeće još
krije mnoge tajne a i mnoga iznenađenja. Treba samo
dublje zagrabiti — no zato je potrebit t imski rad, onako
kao što se b i lo s re tno započelo šezdesetih godina. Za
t im su radom ostal i v idn i t r agovi," no — n a ža lost -
zastalo se na pola puta.
" Navedene slike nalaze se u Narodnoj galeriji u Ljubltani Ovim
putem najljepše zahvaljujem susretljivosti i pomoći dr Ksenije
Rozrnan i kolektivu Narodne galerije.




7 Ljudevit Cetinović, GABRIELA KEGLEVIC
će BUZIN-PALLFY
KATALOG
1. FRANC KSAVER EGER,
ulje, platno; vel. 36,8 x 30 cm
Na pozadini smeđe pećine poprsje mladog muškarca
u crnom k a p u tu , b i j e lo j k o šu l j i o t v o rena o v ra tn ika
sa crnom povezanom kravatom. Desna ruka, prislonje-
na na izbočini pećine, drži p r i t vorenu kn j igu s kažipr-
stom među st ranicama. Lice, istaknuta čela, uokviruje
smeđa kosa počešljana na razdjeljak. Oči krupne tam-
ne pod lukom tankih obrva. Nos ponešto orlovski, usne
pune, pr i t vorene. F ina c r vena os jenčenja ok o o čn ih
kapaka i nosa. Sjene oko b r ade i o b r aza modr ikaste.
L ijevo na p ećin i d u gol jast i o t vo r u z k o j i s e ru b o m
penje zeleni b rš l jan. K roz o t vor p og led u d a lek i pe j-
z až: zemlja sa ze lenim r as t in jem i v i s oka b rda k o j a
okružuju jezero.
Sign.: sr. d. L . Czetinovich 1839, 9/30.
Ljubljana
s bijelim p rozračnim šalom. L ice je četvr tasta obl ika,
oštrih cr ta, uskih b l i j edih zatvorenih usana, istaknuta
nosa i a s imetr ičnih t a m nih o č i ju . I n k a rna t žućkast.
Tamna kosa počešljana na razdjel jak s okomi t im uvoj-
cima po strani i punđom. Naki t oko v ra ta, na hal j in i i
ruci. Otvor n a p e ć in i l i j evo g l eda u da l ek i p e j zaž:
v isoka brda zatvaraju j ezero. Uz ru b o t v ora i d e sno
penje se zeleni b r š l jan.
Sign: d . sr . L . C zet inovich, v jerojatno 1839.
3. MARI JA GROFICA PAUMGARTNER
ulje, p latno; vel . 66 x 52,5 cm
Sjedi pred pećinom l i k s t are gospođe u t a m nomo-
droj hal j in i s b i je l im čipkastim ovratnikom i nabranom
kapom s plavim vrpcama. Desna ruka je pr islonjena na
ručki naslonjača a preko nje j e p r ebačen crni šal ve-
zen crvenom bo jom.
Lice ovalno, inkarnat svi jetao s lagano označenim ru-
menilom na obrazima. Oči sivkastosmeđe — energičan
izraz ogleda se i n a d v i j e i z razite bore između obrva.
Lice je p lastično modelirano pomoću f inih os jenčenja
oko očiju, brade i nosa.
vl. Narodna Galerija (N. G. 40)
vl. Narodna Galerija (N . G. 39)
Ljubljana
2. ROZALI JA EGER
ulje, platno; vel . 36,8 x 39,7 cm.
Polulik star i je žene stoj i p red pozadinom smeđe jed-
nobojne pećine i pr islanja l i jevu ruku na kamenu izbo-
činu. Odjevena je u cr n u h a l j i n u o b naženih r amena
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8 Ljudevit Cetinović, KATARINA ČAKOJE ( minijatura)
Smeđa pozadina pećine oko l ika postaje sivkasta.
L ijevi o t vor g l eda u d a lek p e j zaž: j ezero s v i sok im
brdima, a u p r vom p l anu b r odić spuštenih j edara.
Sign.: d. sr . L . Czetinovich 15/1.40.
4, KAMENOVANJE SV. STJEPANA
u lje, p latno; vel . 228 x 132 cm; ( s l . 6 )
Centralm l i k s v . S t j epana u b i j e lo j a l b i i crv enoj
dalmatici u k l ečećem stavu raširenih ruku i u z d ignuta
pogleda. Za l i jevo rame drži ga vojnik s kacigom, a de-
snom rukom zamahuje kamenom. Lijevo dva čovjeka
uzdignutih ruku d rže poveliko kamenje. Jedan je obu-
č en u p l ave h lače i c r v en i h a l j e tak, a d r ug i u si v e
h lače i b i jelu košul ju . Desno je i d r ug i vo j n i k s k a c i-
gom. Ispred sv. Stjepana sjedi čovjek u smeđem haljet-
ku duge kose.
U trećem planu iza sv . S t jepana konjanik u r a t no j
opremi na b i j e lome konju sa p lavom zastavom. Iznad
svečeve glave dva bucmasta p lavokosa anđela: jedan
pruža prema svecu lovor vijenac, a drugi palmu. Po-
zadina svjetlo smeđa.
Sign.: d sr . L . Czetinovich anno 1840.
Ljubljana
vl. Narodna Galerija (N. G. 1132)
v l. Narodna Galerija (N . G . 3 8 )
Lj ubI j ana
5. GABRIELLA KEG L E VIĆ DE BU ZIN-PALLFY
ulje, platno; vel. 54 X 43 cm; (sl. 7).
Polulik m l ade žene odjevene u sv i j e t loružičastu de-
koltiranu hal j inu s b i je l im čipkastim volanom. Obje su
ruke opuštene niz t i j e lo. Crna, glatko počešljana kosa
na razdjeljak uokviruje pravilno lice. Oči zelenosmeđe
bademasta oblika. Usne ružičaste. Inkarnat je s v i je tao
s finim osjenčenjima. Uz obraze kosa je pr ihvaćena
kopčama ukrašenim biserima. Svijetla pastelna boja
haljine i inkarnata usklađuje se sa istančanim razno-
l ikim n i j ansama zelene boje pozadine.
Sign.: d . d . L . C zet inovich 1843.
Zagreb
6 . MIN IJATURA — LI K K A T ARINE
ĆAKO JE-RATKOVIĆ
akvarel, bjelokost; vel. 5,6 x 4p cm; ( s l . 8 ) .
Mlada žena crne zaglađene kose, tamnih očiju, bli-
jeda inkarnata odjevena u kobalt modru ha l j inu. Crna
tanka vrpca oko izrazito gracilnog vrata. Lik opuštenih
ruku postavljen je u k r a j o l i k .
Na poleđini min i ja ture zapis da je Zet inovrich sl ikao
Katarinu Čakoje u P e t r in j i 1844. g.
Zagreb
vl. Muzej za umjetnost i obr t ( M UO-13377)
vl. Muzej za u m j e tnost i o b r t (M U O-9858)
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Z u s a mm e n f a s s u n g
MALER LJUDEVIT CETINOVIć
In diesem Berichte hat die Autorin das Leben und das Werk
von Ljudevit Cetinović, des im Jahre 1816 in Rijeka geborenen
kroatischen Malers, dargestellt. Wie so viele von den, fur diesen
Zeitabschnitt so charakteristischen »wandernden«Melem, hat
auch er, Portrats und sakrale Bilder malend, seize Aufenthalt-
sorte gewechselt. So wie wir von den meisten dieser»wandern-
den«Malern vollstandigere Angaben vermissen so sind ebenfalls
bisher auch diejenigen Uber das Leben von Cetinović ziemlich
sparlich. Trotzdem ist es gelungen cine Reihe von wesentlichen
Tatbestanden zu erforschen: seine Herkunft, die Familia aus der
er stammt und das Ambient in dem er erzogen und geschult
wurde, saine Anwesenheit in Slovenien und Kroatien und endlich
einige von seinen erhaltenen Portrats und sakralan Bildern,
Dieses erhaltene Erbe stellt uns Cetinović als cine, seinem Zeit-
geist entsprechend geformte Malerpersonlichkeit dar.
Die Familie des Malers stammt aus der Mil itargrenze. Sain
Vater Ignaz hat im M i l i tar a is Unteroffizier gedient und i s t
nachher in den Finanzdienst Ubergegangen. In den Dokumenten
aus dem Jahre 1831 wird er ais Schreiber im Hauptzollamt in
Ljubljana erwahnt. Ljudevit Cetinović, welcher schon seit seiner
fruhesten Jugend Willen und Malertalent aufwies, ist als Gehilfe
eines italienischen Malers nach Wien gekommen. Mit Hilfe und
Unterstutzung des Ljubljaner Gouverneurs Baron Schmidburg
wird er in die Wiener Akademie (K. K. Accademie der bildenden
Kunste) aufgenommen. In den SchUlermatrikeln ist er unter der
Nummer 476 eingetragen. Das entsprechende Protokoll fUhrt an:
»Czetinovich Ludwig, alt 19, Geburtsort Fiume, Eintrit t 1835.
Classification: 1835 Sommerkurs 1, 1836 Winterkurs 1, Som-
merkurs 2.« ln demselben Protokoli befindet sich auch die wich-
tige Anmerkung: »Hat cine ausserordentliche IJnterstUtzung von
S. Mayestat K. Franz de dato July 25. 1835 auf 3 Jahr per
Von Cetinović erfaht man erst im Jahre 1839 ais er e in
Portret in Triest ausstellte, Weiterhin wird in demselben Jahre
unerforschter Werte.
ebenso wie im Jahre 1840 seine Anwesenheit in Slovenien durch
die Portrats des Franz Xaver Eger, der Rosalie Eger, der Marie
Grafin Paumgartner sowie durch das Altarbild im šmarje»Die
Steinigung des Hl. Stephanc bewiesen. Aus diesem Zeitabschnitt
werden ihm auch zwei unsignierte und undatierte Portrats (die-
jenigen des Anton Laschan und des Leopold Ledenig) zugeschrie-
ben deren Authentitat die Autorin jedoch bezweifelt.
Im Herbst des Jahres 1842 (»Croatia«, 11 Oktobar 1842. No
81.) wurde angefUhrt: »Ludwig Czetinovich akademischer Por-
trait- und Historienmaler, ist von einer Kunstreise aus Italien
in Agram angekommen und gedenkt hier einige Zeit zu ver-
weilen...«. Aus dieser Zeit sind, zum nvindesten bis jetzt, nur
zwei Portrats bekannt — dasjenige der»Gabriella Keglević de
Buzin-Pallfy«aus dem Jahre 1843 und die Miniatur auf Elfenbein
»Katarina Čakoje-Ratkovića aus dem Jahre 1844.
Die frUheren Portrats aus Ljubljana sind, nebst sehr gut ge-
troffenen Individualistischen Personlichkeitseigentumlichkeiten
der Dargestellten, auch im Geiste und mit allen Requisiten und
Eigenschaften der Biedermeierzeit gemalt. Nach seiner RUckkehr
aus Italien ist das Portret der Gabrielle Keglević, trotz vielen
erhaltenen Charakteristiken, doch malerisch neu. Es weist keine
Schematisiervng, keine Ublichen Hilfszusatze und keinen uber-
flussigen Dekor auf. Die poetische Athmosphare und der Einklang
des fast pastellfarbenen Kolorits sichern diesem Portret einen
ausnahmsweisen Platz in der kroatischen Malerei des 19. Jahr-
hunderts zu und es ist zugleich auch cine Entdeckung noch
Mit dem Aquarell auf Elfenbein hat Cetinović in w inzigen
Dimensionen die Konzeption des vorhergehenden Portrats zu
wiederholen versucht. Die Miniatur der Katarina Čakoja-Ratko-
vić aus dem Jahre 1844 ist das letzte bis jetzt bekannte schop-
ferische Dokument welches die Anwesenheit Cetinović's in unse-
ren Gegenden bezeugt.
200 Gu l d.c<
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